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I. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
Робоча навчальна програма з дисципліни „Практика усного та писемного 
мовлення (німецька мова)” є нормативним документом Київського університету 
імені Бориса Грінченка, який розроблено кафедрою романо-германських та східних 
мов на основі освітньо-професійної програми підготовки студентів відповідно до 
навчального плану для денної форми навчання.  
Основна іноземна мова є обов’язковою нормативною навчальною дисципліною.  
Програма визначає обсяги знань, які повинен опанувати студент відповідно до 
вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики алгоритму вивчення навчального 
матеріалу дисципліни „Практика усного та писемного мовлення”, необхідне 
методичне забезпечення, складові та технологію оцінювання навчальних досягнень 
студентів. 
1.1. Мета і завдання вивчення дисципліни 
Метою вивчення дисципліни є практичне оволодіння студентами системою 
німецької мови та нормами її функціонування у мовленнєвих комунікативних 
ситуаціях у різних сферах суспільно-політичного життя та побуту. 
Навчання німецької мови у даному курсі переслідує комплексну реалізацію 
практичної, виховної та розвиваючої мети. 
 Завданням вивчення дисципліни є досягнення студентами рівня володіння 
іноземною мовою B1 згідно “Загальноєвропейських Рекомендацій з мовної освіти”, 
відповідними комунікативними мовленнєвими компетенціями. 
Практична мета курсу - формування у студентів вмінь та навичок вільного 
володіння всіма видами мовленнєвої діяльності, формування у студентів 
лінгвістичної та комунікативної компетенції: 
o розвиток    всіх    видів    мовленнєвої    діяльності    (аудіювання, говоріння, 
читання, письма); 
o розвиток вмінь студентів використовувати широкий обсяг граматичних 
структур та лексичних одиниць в усному та писемному мовленні з 
урахуванням комунікативної ситуації. 
Виховна мста курсу - формування гуманістичного, демократичного та 
загальнокультурного світогляду, виховання поваги до загальнолюдських цінностей. 
Розвиваюча мета дисципліни - розширення філологічного кругозору та 
навчального досвіду студентів, розвиток їх логічного мислення, уміння самостійно 
працювати з довідковою, науковою літературою, розвиток навичок аналітичного 
мислення. 
Основними завданнями вивчення дисципліни є формуванням у студентів 
вмінь і навичок аудіювання, монологічного та діалогічного усного мовлення, 
вивчаючого та оглядового читання, писемного мовлення. 
Завданням курсу є також формування соціокультурної та соціолінгвістичної 
компетенції (правил ввічливості, норм, які регулюють стосунки між поколіннями, 
статями, класами та соціальними групами тощо). 
Вимоги до знань та умінь на рівні В1 згідно “Загальноєвропейських 




1.2. Вимоги до знань і умінь з навчальної дисципліни 
Аудіювання 
 
• розуміти зміст інформації більшості записаних або 
трансльованих матеріалів на знайомі теми, мовлення яких 
чітке та нормативне, 
• розуміти основний зміст радіопрограм та ТВ новин та 
програми про знайомі предмети, якщо мовлення відносно 
повільне та чітке; 
Читання • читати послідовний фактичний текст про предмети, що 
стосуються сфери чи інтересів із задовільним рівнем 
розуміння; 
• визначати послідовність аргументацій у низці публікацій, 






















• брати участь у діалозі на знайомі теми, обмінюватися 
інформацією, перевіряти та підтверджувати її, справлятися з 
незвичайними ситуаціями і пояснювати, в чому проблема; 
• брати активну участь у дискусії у знайомих контекстах, 
викладаючи й захищаючи свою точку зору на теми, 


















• вміти досить вільно дати основний опис одного з багатьох 
предметів, що входять до кола інтересів; 
• вміти висловити точку зору на запропоновану тему, 





• вміти написати послідовний, детальний текст на знайомі 
теми; 
• вміти описати подію, почуття, історію на теми, пов’язані з 
власними інтересами; 
• вміти писати листи, короткі прості твори на знайомі теми, 
резюме, доповідь і досить впевнено викласти свої погляди. 
 
Вимоги до знань та умінь на рівні В1 в рецептивних видах мовленнєвої 
діяльності  полягають в наступному: 
• аудіювання: розуміти лінійну, фактичну інформацію, що стосується загальних 
побутових тем, розрізняючи як основний зміст, так і специфічні деталі, за 
умови чіткої артикуляції та вимови; розуміти головний зміст дискусії, якщо 
мова чітко артикульована, а вимова нормативна; розуміти основне з лекцій, 
розмов у межах своєї сфери, якщо структура мовлення чітка; розуміти 
повідомлення й оголошення простого технічного характеру та детальні 
вказівки; розуміти зміст інформації на теми особистих інтересів, якщо 
мовлення чітке та нормативне; 
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• читання: читати послідовний фактичний текст про предмети стосовно сфери 
інтересів із задовільним рівнем розуміння; розуміти опис подій, почуттів та 
побажань в особистих листах на рівні, достатньому для регулярного 
листування; вміти переглядати тексти з метою знайти бажану інформацію, 
зібрати інформацію з різних частин тексту або з різних текстів з метою 
виконання спеціальних завдань; вилучати основні положення в 
аргументованому тексті з чіткою структурою, визначати послідовність 
аргументацій у низці публікацій, хоча і не завжди детально; розуміти значну 
частину теленовин і передач на теми особистих інтересів, такі як інтерв’ю, 
короткі лекції, новини, якщо мовлення відносно повільне та чітке; розуміти 
фільми, якщо дія та візуальний ряд розвиваються лінійно, і якщо мова проста 
та чітка; 
Вимоги до знань та умінь на рівні В1 в продуктивних видах мовленнєвої 
діяльності полягають в наступному: 
• говоріння: вміти робити прості описи знайомих об’єктів, пов’язаних із 
власною сферою інтересів; вміти послідовно  та стисло викласти причини та 
пояснення певних думок, планів, діяльності, розвивати стислу аргументацію; 
вміти робити короткі, підготовлені виступи на найбільш загальні теми з 
помірним ступенем точності, швидкості та спонтанності; вміти 
висловлюватись на основі підготовленого тексту на знайому тему; вміти 
спілкуватись на знайомі теми; виражати різні ступені емоційного стану.  
• писемне мовлення: вміти писати послідовні, зв’язні тексти на знайомі теми; 
вміти описувати враження, почуття, ставлення у вигляді простого зв’язного 
тексту; вміти написати резюме, доповідь, досить впевнено викласти свої 





















2.1.  ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «Практика усного та писемного 








Кількість кредитів:  







годин на тиждень: 12 
 
Загальна кількість годин: 








Германські мови та 
літератури (переклад 
включно) 
Освітня програма: Мова 
і література (німецька) 
 
 







Рік підготовки: 1 
Курс підготовки:  I 
Семестр І  
 
Кількість годин: 
• практичних  
за І семестр - 190 
       
•   модульних  
   за І семестр – 7 
 
• самостійної роботи  
за І семестр – 13 
 
Вид  контролю:  









































































































Змістовий модуль І. „Знайомство. Моя родина. Їжа та напої.” 
“Guten Tag. Mein Name ist … Meine Familie. Essen und Trinken.” 
1.  Вітання та прощання. Представлення себе  
та інших. Begrüẞung und Abschied. Sich und 
andere vorstellen. 
2 2 2    
2.  Походження та мови. Алфавіт. Телефонні 
розмови. Herkunft und Sprachen. 
Telefongespräche. 
2 2 2    
3.  Адреса. Візитна картка. Заповнення 
формуляру. Граматика та комунікація. 
Adresse. Visitenkarte. Formularausfüllung. 
Grammatik und Kommunikation. 
2 2 2    
4.  Країнознавчий аспект та лексичне поле. 
Landeskunde und Wortfelder. 
2 2 2    
5.  Як справи? Представлення родини. Wie 
geht᾽s? 
2 2 2    
6.  Місце проживання. Числа та особисті дані. 
Wohnort. Zahlen und persönliche Daten. 
2 2 2    
7.  Німецькомовні країни. Deutschsprachige 
Länder. 
2 2 2  1  
8.  Країнознавчий аспект та лексичне поле. 
Landeskunde und Wortfelder. 
2 2 2    
9.  Запитання та припущення. Кількість. Fragen 
und Vermutungen. Menge. 
2 2 2    
10. Продукти харчування. Ціни та називання 
кількості. Lebensmittel. Preis- und 
Mengenangaben. 
2 2 2    
11. Моя улюблена їжа. Mein Lieblingsessen. 2 2 2    
12. Країнознавчий аспект та лексичне поле. 
Landeskunde und Wortfelder. 
2 2 2    
13. Контрольний тест №1. 2 2 2    
 Усього 26 26 26  1  
Змістовий модуль ІІ. „ Моє житло. Мій день. Вільний час.” 
„Meine Wohnung. Mein Tag. Freizeit“. 
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1.  Назви кімнат. Опис будинків та квартир. 
Zimmerbennenungen. Beschreibung der 
Häuser und Wohnungen. 
2 2 2    
2.  Назви меблів, електроприладів та кольорів. 
Оголошення про житло. Benennungen der 
Möbel, Elektrogeräte und Farben. 
Wohnungsanzeigen. 
2 2 2    
3.  Опис меблів. Beschreibung der Möbel. 2 2 2  1  
4.  Країнознавчий аспект та лексичне поле. 
Landeskunde und Wortfelder. 
2 2 2    
5.  Види діяльності та уподобання. Час. 
Aktivitäten und Vorlieben. 
2 2 2    
6.  Дні тижня та власний тиждень. Відрізки 
доби. Wochentage und eigene Woche. 
Tagesabschnitte. 
2 2 2    
7.  День у Берліні. Ein Tag in Berlin. 2 2 2    
8.  Країнознавчий аспект та лексичне поле. 
Landeskunde und Wortfelder. 
2 2 2    
9.  Погода. Розмови. Wetter. Gespräche. 2 2 2  1  
10. Згода та заперечення. Вільний час та хоббі. 
Zustimmung und Abneigung. Freizeit und 
Hobby. 
2 2 2    
11. Країни німецькомовного регіону. D-A-CH-
Länder. 
2 2 2    
12. Країнознавчий аспект та лексичне поле. 
Landeskunde und Wortfelder. 
2 2 2    
 Контрольна робота № 1.    2   
 Усього 26 24 24 2 2  
Змістовий модуль ІІІ. „ Навчання протягом життя. Професія та робота. У дорозі.” 
“Lernen - ein Leben lang. Beruf und Arbeit. Unterwegs.” 
1.  Можливості та вміння. Наміри та воля. 
Möglichkeiten und Fähigkeiten. Absichten und 
Wille. 
2 2 2    
2.  Події та розпорядки дня у минулому. Види 
діяльності у минулому часі. Ereignisse und 
Tagesabläufe in der Vergangenheit. Aktivitäten 
in der Vergangenheit  
2 2 2    
3.  Вивчення мови. Sprachelernen. 2 2 2  1  
4.  Країнознавчий аспект та лексичне поле. 
Landeskunde und Wortfelder. 
2 2 2    
5.  Професії та навчання. Berufe und 
Ausbildung. 
2 2 2    
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6.  Події та діяльність у минулому. Біржа 
практики та роботи. Ereignisse und Aktivität 
in der Vergangenheit. 
2 2 2    
7.  Пошук місця практики. Suche der 
Praktikumsstelle. 
2 2 2  1  
8.  Країнознавчий аспект та лексичне поле. 
Landeskunde und Wortfelder. 
2 2 2    
9.  Будні. Спонукання та вказівки. Alltag. 
Aufforderungen und Anweisungen. 
2 2 2    
10. Дозволи та заборони. Інфоброшура. 
Erlaubnisse und Verbote. Infobroschüre. 
2 2 2    
11. Резервування кімнати. Zimmerreservierung. 2 2 2    
12. Країнознавчий аспект та лексичне поле. 
Landeskunde und Wortfelder. 
2 2 2    
13. Контрольний тест №2. 2 2 2    
 Усього 26 26 26  2  
Змістовий модуль ІV.  
„У лікаря”. „Робочий день”.  
“Krankheit”. “Alltag”. 
1.  Частини тіла. Болі. Körperteile. Schmerzen.  2 2 2    
2.  Болі та скарги. Ліки. Schmerzen und 
Beschwerden. Medikamente. 
2 2 2    
3.  Фізичний та психічний стан. Physisches und 
psychisches Befinden. 
2 2 2  1  
4.  Рухи тіла, фізична праця. Körperbewegung. 
Manuelle Tätigkeiten. 
2 2 2    
5.  Предмети повсякденної потреби.  
Gegenstände des Täglichen Bedarfs. 
2 2 2    
6.  Країнознавчий аспект та лексичне поле. 
Landeskunde und Wortfelder. 
2 2 2    
7.  Повсякденні справи. Дати (час, дні тижня, 
місяці). Alltägliche Aktivitäten. Zeitangaben 
(Zeitpunkte, Wochentage, Monate). 
2 2 2  1  
8.  Перфект. Perfekt. 2 2 2    
9.  Тематична сфера „аварія“. Щоденна 
поведінка. Themenbereich „Unfall“. 
Alltägliches Verhalten.  
2 2 2    
10. Повсякденні справи: напрямок, мета, час за 
годинником. Alltägliche Aktivitäten. Richtung 
/ Ziel. Uhrzeit. 
2 2 2    
11. Повсякденні ситуації. Alltägliche Situationen. 2 2 2    
12. Презентація проекту. Projektarbeit. 2 2 2    
 Контрольна робота №2 2   2   
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 Усього 26 24 24 2 2  
Змістовий модуль V. „В місті”.  
“Orientierung in der Stadt” 
1.  Розташування на місцевості. Напрям руху. 
Ціль. Магазини. Lage. Richtung. Ziel. 
Geschäfte.  
2 2 2    
2.  Спортивні установи. Установи дозвілля. 
Громадські установи. Послуги.  Sport- und 
Freizeiteinrichtungen. Öffentliche Gebäude. 
Dienstleistungen. 
2 2 2    
3.  Місце, положення. Напрям, мета. Ort. Lage. 
Richtung. Ziel.  
2 2 2  1  
4.  Шлях. Орієнтування у місті. Weg. 
Orientierung. 
2 2 2    
5.  Положення. Напрям. Ціль. Зупинка. Рух. 
Lage. Richtung. Ziel. Ruhestand. Bewegung. 
2 2 2    
6.  Прийменники з подвійним керуванням. 
Präpositionen mit doppelter Rektion. 
2 2 2    
7.  Транспортні засоби. Транспортні шляхи. 
Рух. Verkehrsmittel. Verkehrswege. 
Fortbewegung. 
2 2 2  1  
8.  Презентація проекту. Projektarbeit. 2 2 2    
9.  Країнознавчий аспект та лексичне поле. 
Landeskunde und Wortfelder. 
2 2 2    
10. Контрольний тест №3. 2 2 2    
 Усього 20 20 20  2  
Змістовий модуль VІ. „Покупки та подарунки”.  
“Kaufen und schenken”. 
1.  Домашнє господарство. Предмети 
повсякдення. Подарунки. Haushalt. 
Gegenstände aus dem Alltag. Geschenkartikel. 
2 2 2    
2.  Домашнє господарство. Предмети 
повсякдення. Подарунки. Haushalt. 
Gegenstände aus dem Alltag. Geschenkartikel. 
2 2 2    
3.  Запрошення. Подарунки. Einladung. 
Geschenke. 
2 2 2  1  
4.  Запрошення. Подарунки. Einladung. 
Geschenke. 
2 2 2    
5.  Приводи для святкування в Німеччині. 
Anlässe für Feiern in Deutschland. 
2 2 2    
6.  Приводи для святкування в Німеччині. 
Anlässe für Feiern in Deutschland. 
2 2 2    
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7.  Предмети повсякденного життя. Покупки. 
Gegenstände des täglichen Lebens. Einkaufen. 
2 2 2  1  
8.  Предмети повсякденного життя. Покупки. 
Gegenstände des täglichen Lebens. Einkaufen. 
2 2 2    
9.  Технічні прилади. Technische Geräte. 2 2 2    
10. Технічні прилади. Technische Geräte. 2 2 2    
11. Країнознавчий аспект та лексичне поле. 
Landeskunde und Wortfelder. 
2 2 2    
 Контрольна робота №3.    2   
 Усього 24 22 22 2 2  
Змістовий модуль VІІ.  „Німецька мова і німецька культура”.  
“Deutsche Sprache und Kultur”. 
1.  Географічні та біографічні дані. 
Geographische und biographische Angaben.  
2 2 2    
2.  Географічні та біографічні дані. 
Geographische und biographische Angaben. 
2 2 2    
3.  Назви країн. Географічні поняття. Мови. 
Ländernamen. Geographische Begriffe. 
Sprachen. 
2 2 2  1  
4.  Назви країн. Географічні поняття. Мови. 
Ländernamen. Geographische Begriffe. 
Sprachen. 
2 2 2    
5.  Визначні місця. Регіональні вирази. 
Sehenswürdigkeiten. Regionale Ausdrücke. 
2 2 2    
6.  Визначні місця. Регіональні вирази. 
Sehenswürdigkeiten. Regionale Ausdrücke. 
2 2 2    
7. м Міста Німеччини. Берлін. Die Städte 
Deutschlands.Berlin. 
2 2 2    
8.  Міста Німеччини. Берлін. Die Städte 
Deutschlands.Berlin. 
2 2 2    
9.  Географічні поняття. Визначні місця. 
Туризм. Geographische Begriffe. 
Sehenswürdigkeiten. Tourismus. 
2 2 2    
10. Географічні поняття. Визначні місця. 
Туризм. Geographische Begriffe. 
Sehenswürdigkeiten. Tourismus. 
2 2 2    
11. Країнознавчий аспект та лексичне поле. 
Landeskunde und Wortfelder. 
2 2 2    
12. Контрольний тест №4. 2 2 2    
 Усього 24 24 24  1  
Змістовий модуль VІІІ. „Зовнішність та особистість”.  
“Aussehen und Persönlichkeit” 
1.  Опис людини. Personen beschreiben. 2 2 2    
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2.  Опис людини. Personen beschreiben. 2 2 2    
3.  Суб’єктивне враження про людину. 
Subjektiver Eindruck. 
2 2 2    
4.  Суб’єктивне враження про людину. 
Subjektiver Eindruck. 
2 2 2    
5.  Одяг. Мода. Kleidung. Mode. 2 2 2    
6.  Одяг. Мода. Kleidung. Mode. 2 2 2    
7.  Одяг та упередження. Kleidung und Urteile. 2 2 2  1  
8.  Одяг та упередження. Kleidung und Urteile. 2 2 2    
9.  Толерантність та упередженість. Toleranz 
und Vorurteil. 
2 2 2    
10. Толерантність та упередженість. Toleranz 
und Vorurteil. 
2 2 2    
11. Презентація проекту. Projektarbeit. 2 2 2    
12. Систематизація лексики та граматики. 2 2 2    
 Контрольна робота №4. 1   1   
 Усього 25 24 24 1 1  
 Усього за І семестр 210 190 190 7 13 залік 
 
III. ПРОГРАМА 
                      3.1. Вимоги до знань і умінь з навчальних модулів  
І курс І семестр 
Найменування 
навчальних модулів 
Зміст знань та умінь студентів 
Модуль 1. 
„Знайомство. Моя 
родина. Їжа та 
напої.” 
“Guten Tag. Mein 
Name ist … Meine 
Familie. Essen und 
Trinken.” 
Знати:   
ТЕМА 1. Guten Tag. Mein Name ist … . Знайомство. 
Фонетика: 
Satzmelodie.  
Satzmelodie und Satzakzent.  
Diphthonge: ei, eu, au.  
Лексика:  
Begrüßung und Abschied, Personalien, Länder, Sprachen. 
Граматика:  
Aussage: Ich bin Lara.  
W-Frage: Wie heißen Sie? 
Personalpronomen: ich, du, Sie. 
Verbkonjugation: heißen, kommen, sprechen, sein. 
Präposition: aus. 
 
ТЕМА 2. Meine Familie. Моя родина. 
Фонетика: 







Possessivartikel: mein/meine, dein/deine, Ihr/Ihre. 
Personalpronomen: er/sie, wir, ihr, sie 
Verbkonjugation: leben, heißen, sprechen, haben, sein 
Präposition: in. 
 
ТЕМА 3. Essen und Trinken. Їжа та напої. 
Фонетика: 
Wortakzent.  
Vokale lang und kurz. 
Satzmelodie in Fragen: Ja-/Nein-Frage und W-Fragen. 
Лексика:  
Lebensmittel, Mengenangaben, Preise. 
Граматика:  
indefiniter Artikel: ein, eine. 
Negativartikel: kein, keine. 
Plural: Tomaten, Eier. 
Ja-/Nein-Frage: Haben Sie Eier? 




Читати, перекладати, переказувати тексти даної 
тематики, вести бесіду, робити доповідь, утворювати 
діалоги, писати твір на основі фонової лексики, вживати 
вказані граматичні конструкції, відтворювати зміст 
прослуханого тексту за близькою тематикою. 
 
Модуль 2.  
„Моє житло. Мій 
день. Вільний час.” 
„Meine Wohnung. 
Mein Tag. Freizeit“. 
Знати:   
ТЕМА 4. Meine Wohnung. Моє житло. 
Фонетика: 
Wortakzent: Komposita.  
Vokale lang und kurz: e, i. 
Лексика:  
Farben, Haus/Wohnung, Einrichtung (Möbel, Elektrogeräte), 
Wohnungsanzeigen. 
Граматика:  
definiter Artikel: der, das, die. 
lokale Adverbien: hier, dort. 
prädikatives Adjektiv: Das Zimmer ist teuer. 




Wortbildung Nomen: der Schrank -  der Kühlschrank. 
 
ТЕМА 5. Mein Tag. Мій день. 
Фонетика: 
Wort- und Satzakzent: trennbare und nicht trennbare Verben. 
Aussprache und Orthografie: lange und kurze Vokale. 
Лексика:  
Uhrzeit, Wochentage, Öffnungszeiten, Aktivitäten. 
Граматика:  
Trennbare Verben im Satz: Lara steht früh auf. 
Verbkonjugation: fernsehen, arbeiten, anfangen, schlafen. 
Präpositionen: am, um, von … bis. 
Verbposition im Satz: Robert macht am Nachmittag Sport. 
 
ТЕМА 6. Freizeit. Вільний час. 
Фонетика: 
Satzakzent: Ja-/Nein-Frage und Antwort.  
unbetontes e in der Endsilbe –en. 
Лексика:  
Wetter und Klima, Himmelsrichtungen, Freizeitaktivitäten 
und Hobbys. 
Граматика: 
Akkusativ: den Salat, einen Tee, keinen Saft. 
Ja-/Nein-Frage und Antwort: ja, nein, doch. 
Verbkonjugation: nehmen, lesen, treffen, fahren, „möchte“. 
 
Вміти: 
Читати, перекладати, переказувати тексти даної 
тематики, вести бесіду, робити доповідь, утворювати 
діалоги, писати твір на основі фонової лексики, вживати 
вказані граматичні конструкції, відтворювати зміст 





Професія та робота. 
У дорозі.” 
“Lernen - ein Leben 
lang. Beruf und 
Arbeit. Unterwegs.” 
 
ТЕМА 7. Lernen – ein Leben lang. Навчання протягом 
життя. 
Фонетика: 
Aussprache und Orthografie: sch, st, sp. 
Лексика:  
Freizeitaktivitäten, Weiterbildung, Lernstrategien. 
Граматика:  
Modalverben: können, wollen. 
Satzklammer: Er kann nicht gut singen. 
Perfekt mit haben: Walter hat gefrühstückt. 
Perfekt mit sein: Ich bin in die Stadt gegangen. 
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Perfekt im Satz: Bist du schon mal 100 km Fahrrad gefahren? 
 
ТЕМА 8. Beruf und Arbeit. Професія та робота. 
Фонетика: 
-e und -er am Wortende. 
Лексика:  
Berufe, Arbeit, Praktikum. 
Граматика:  
Wortbildung Nomen: der Arzt - die Ärztin, der Hausmann - 
die Hausfrau 
lokale Präposition bei: Ich arbeite bei … 
modale Präposition als: Ich arbeite als … 
temporale Präpositionen vor, seit, für, vor einem Jahr. 
Präteritum sein, haben: war, hatte. 
 
ТЕМА 9. Unterwegs. У дорозі. 
Фонетика: 
Satzakzent: Modalverben.  
Satzmelodie: Frage – Aufforderung.  
Лексика:  
Regeln in Verkehr und Umwelt, Buchungsformular. 
Граматика:  
Modalverben müssen, dürfen. 
Satzklammer: Sie müssen einen Antrag ausfüllen. 
Pronomen man. 




Читати, перекладати, переказувати тексти даної 
тематики, вести бесіду, робити доповідь, утворювати 
діалоги, писати твір на основі фонової лексики, вживати 
вказані граматичні конструкції, відтворювати зміст 






Знати:   
Лексика. Lexik:  
• Частини тіла. Болі. Körperteile. Schmerzen.  
• Болі та скарги. Ліки. Schmerzen und Beschwerden. 
Medikamente. 
• Фізичний та психічний стан. Physisches und 
psychisches Befinden. 




• Предмети повсякденної потреби.  Gegenstände des 
Täglichen Bedarfs. 
Граматика. Grammatik:  
• Modalverben wollen und sollen, 
•  Imperativ,  
• Perfekt. 
 
Лексика. Lexik:  
• Повсякденні справи. Дати (час, дні тижня, місяці). 
Alltägliche Aktivitäten. Zeitangaben (Zeitpunkte, 
Wochentage, Monate)Знамениті жінки світу. 
Weltbekannte Frauen. 
• Тематична сфера „аварія“. Щоденна поведінка. 
Themenbereich „Unfall“. Alltägliches Verhalten. 
• Повсякденні справи: напрямок, мета, час за 
годинником. Alltägliche Aktivitäten. Richtung / Ziel. 
Uhrzeit. 
Граматика. Grammatik: 
• Perfekt mit sein und haben,  
• Perfekt von trennbaren Verben,  
• Perfekt von starken und schwachen Verben,  




Читати, перекладати, переказувати тексти даної 
тематики, вести бесіду, робити доповідь, утворювати 
діалоги, писати твір на основі фонової лексики, вживати 
вказані граматичні конструкції, відтворювати зміст 




“Orientierung in der 
Stadt” 
Знати:   
Лексика. Lexik:  
• Розташування на місцевості. Напрям руху. Ціль. 
Магазини. Спортивні установи. Установи дозвілля. 
Громадські установи. Послуги.  Lage. Richtung. Ziel. 
Geschäfte. Sport- und Freizeiteinrichtungen. 
Öffentliche Gebäude. Dienstleistungen. 
• Місце, положення. Напрям, мета. Шлях. 
Орієнтування у місті. Ort. Lage. Richtung. Ziel. Weg. 
Orientierung. 
• Положення. Напрям. Ціль. Зупинка. Рух. Lage. 
Richtung. Ziel. Ruhestand. Bewegung. 
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• Транспортні засоби. Транспортні шляхи. Рух. 
Verkehrsmittel. Verkehrswege. Fortbewegung. 
Граматика. Grammatik: 
• Lokale Präpositionen mit Akkusativ oder Dativ.  




Читати, перекладати, переказувати тексти даної 
тематики, вести бесіду, робити доповідь, утворювати 
діалоги, писати твір на основі фонової лексики, вживати 
вказані граматичні конструкції, відтворювати зміст 







Знати:   
Лексика. Lexik:  
• Домашнє господарство. Предмети повсякдення. 
Подарунки. Haushalt. Gegenstände aus dem Alltag. 
Geschenkartikel. 
• Запрошення. Подарунки. Приводи для святкування 
в Німеччині. Einladung. Geschenke. Anlässe für 
Feiern in Deutschland. 
• Предмети повсякденного життя. Покупки. 
Gegenstände des täglichen Lebens. Einkaufen. 
• Технічні прилади. Technische Geräte. 
Граматика. Grammatik: 
• Dativ und Akkusativ des Personalpronomens.  
• Steigerung: Komparativ, Superlativ.  
• Verben mit Dativergänzung.  
• Verben mit zwei Ergänzungen (Dativ und Akkusativ) 
 
Вміти: 
Читати, перекладати, переказувати тексти даної 
тематики, вести бесіду, робити доповідь, утворювати 
діалоги, писати твір на основі фонової лексики, вживати 
вказані граматичні конструкції, відтворювати зміст 
прослуханого тексту за близькою тематикою. 
 
Модуль 7. 




Знати:   
Лексика. Lexik:  
• Географічні та біографічні дані. Geographische und 
biographische Angaben.  
• Назви країн. Географічні поняття. Мови. 
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und Kultur”. Ländernamen. Geographische Begriffe. Sprachen. 
• Визначні місця. Регіональні вирази. 
Sehenswürdigkeiten. Regionale Ausdrücke. 
• Географічні поняття. Визначні місця. Туризм. 
Geographische Begriffe. Sehenswürdigkeiten. 
Tourismus. 
Граматика. Grammatik: 
• Der Satz.  
• Normale Wortstellung im Hauptsatz. 
• Satzverbindungen. Genitiv. 
 
Вміти: 
Читати, перекладати, переказувати тексти даної 
тематики, вести бесіду, робити доповідь, утворювати 
діалоги, писати твір на основі фонової лексики, вживати 
вказані граматичні конструкції, відтворювати зміст 







Знати:   
Лексика. Lexik:  
• Опис людини. Personen beschreiben. 
• Суб’єктивне враження про людину. Subjektiver 
Eindruck. 
• Одяг. Мода. Kleidung. Mode. 
• Толерантність та упередженість. Toleranz und 
Vorurteil. 
Граматика. Grammatik: 
• Artikelwärter dieser, mancher, jeder, alle.  




Читати, перекладати, переказувати тексти даної 
тематики, вести бесіду, робити доповідь, утворювати 
діалоги, писати твір на основі фонової лексики, вживати 
вказані граматичні конструкції, відтворювати зміст 










3.2. Міждисциплінарні зв’язки навчальної дисципліни 
 
Дисципліна «Практика усного і писемного мовлення (нім.)» тісно пов’язана з 




IV. Навчально-методична карта дисципліни «Практика усного та писемного мовлення (німецька мова)» 
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Підсумковий контроль ПМК-залік 




V. РОБОТА В ЦЕНТРІ ПРИКЛАДНИХ КОМУНІКАТИВНИХ 
ТЕХНОЛОГІЙ 
Робота у центрі прикладних комунікативних технологій складає 4 години на 
тиждень та покликана формувати у студентів наступні компетентності:  
знання теоретичних основ німецькомовної комунікації, уявлення про сучасні 
прикладні соціально-комунікативні технології і навички їхнього використання; 
планування ефективної масової комунікації; вміння обирати адекватні до цілей і 
завдань комунікації засоби, стратегії і тактики німецькою мовою; аналізувати 
процес комунікації з точки зору доцільності використання різних комунікативних 
технологій; готувати творчі промопроекти з використанням різних прикладних 
соціально-комунікаційних технологій; забезпечувати ефективні комунікації 
відповідно до сфери: повсякденної, професійної, політичної, культурної, 
міжнародних відносин.    
Робота у центрі передбачає участь студентів у тренінгах різних типів – у 
лексичному, граматичному тренінгу, комунікативному тренінгу з формуванням 
відповідних стратегій, тренінгу письма, аудіювання (глобального, докладного та 
критичного стилів) та читання (вивчальне, ознайомлювальне, вибіркове читання) 
з відпрацюванням різних стратегій у письмі, аудіюванні та читанні, а також у 
підготовці тематичних проектів з використанням соціально-комунікаційних 
технологій та роботі з освітніми мовними онлайн-ресурсами з урахуванням 
наступної тематики:  
Знайомство. Моя родина. Їжа та напої. Моє житло. Мій день. Вільний час. 
Навчання протягом життя. Професія та робота. У дорозі. У лікаря. Робочий день. 
В місті. Покупки та подарунки. Німецька мова і німецька культура. Зовнішність 
та особистість.           
 
VI. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ 
 
Для самостійної роботи студентам рекомендується виконання наступних завдань: 
• вивчення словникових мінімумів до тем, що вивчаються; 
• написання творів за тематикою, що вивчається; 
• підготовка монологічних висловлювань за тематикою, що вивчається; 
• підготовка презентацій за тематикою, що вивчається; 









6.1. Карта самостійної роботи студента 
 




Змістовий модуль І  
„Знайомство. Моя родина. Їжа та напої.” 
Практичні заняття 5х2 
Змістовий модуль ІI  
„Моє житло. Мій день. Вільний час.” 
Практичні заняття 5х2 
Змістовий модуль ІII 
„Навчання протягом життя. Професія та 
робота. У дорозі.” 
Практичні заняття 5х2 
Змістовий модуль IV  
„У лікаря”. „Робочий день” 
Практичні заняття 5х2 
Змістовий модуль V  
„В місті” 
Практичні заняття 5х2 
Змістовий модуль VІ 
„Покупки та подарунки” 
Практичні заняття 5х2 
Змістовий модуль VІI  
„Німецька мова і німецька культура”. 
Практичні заняття 5х2 
Змістовий модуль VІII 
„Зовнішність та особистість” 
Практичні заняття 5х2 
Разом  80 балів 
 
 
VII. СИСТЕМА ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 
Розрахунок рейтингу студента на І семестр 
 






Всього за  
курс 
1.  Відвідування практичних  
занять 
1 95 95 
2.  Виконання завдання з  
самостійної роботи 
5 16 80 
3.  Робота на практичних заняттях 10 95  950 
4.  Виконання завдання з  
домашньої роботи 
5 95 475 
5.  Модульна контрольна робота 25 4 100 
6.  Контрольний тест 25 4 100 
Максимальна кількість балів                                                                          1.800 






Шкала оцінювання: національна та ECTS 
     Підсумковий 
рейтинговий бал 
Оцінка за шкалою 
ECTS 
Підсумкова оцінка 
за національною шкалою 
 


































VIII. МЕТОДИ НАВЧАННЯ: 
В навчальному процесі можуть використовуватись різноманітні методи. Серед них 
провідну роль займають усний метод, розмовний метод, прямий метод, 
аудіолінгвальний метод, аудіовізуальний метод і текстуально-перекладний метод. 
МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ: 
Поточне тестування, усне опитування, модульні контрольні роботи, підсумковий 
контроль (залік, іспит). 
 
IX. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: 
Підручники для вивчення німецької мови, ілюстративні матеріали, аудіо- та 
відеоматеріали за темами, постери, опорні конспекти практичних занять, онлайн-
матеріали. 
 
X. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА: 
Основна література: 
1. Schritte international neu 1/2. Kursbuch, Niveaustufe A1 / Daniela Niebisch, Sylvette 
Penning-Hiemstra, Franz Specht u.a. - 1. Auflage. - Ismaning: Hueber, 2016. –180 S. 
2. Schritte international neu 1/2. Arbeitsbuch, Niveaustufe A1 / Daniela Niebisch, Sylvette 
Penning-Hiemstra, Franz Specht u.a. - 1. Auflage. - Ismaning: Hueber, 2016. –232 S. 
3. Themen aktuell. A1, Kursbuch / von Hartmut Aufderstraße ... - 1. Aufl. - Ismaning : 
Hueber, 2003 - 160 S.  
4. Themen aktuell. A1, Arbeitsbuch / von Hartmut Aufderstraße ... - 1. Aufl., 1. Dr. - 
Ismaning : Hueber, 2003 - 143 S.  
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Додаткова література та Інтернет-ресурси: 
1. Fit in Grammatik A1/A2 / Anneli Billina - 1. Aufl. - Ismaning : Hueber, 2010 - 122 S. 
2. Grammatik - ganz klar! : Übungsgrammatik A1- B1 / Barbara Gottstein-Schramm; 
Susanne Kalender; Franz Specht - 1. Aufl. - München : Hueber, 2011 - 223 S. 
3. Hören & Sprechen A1/A2 / [Medienkombination] : Hören und Sprechen Anneli Billina - 
Ismaning : Hueber Verlag, 2012. 
4. Lesen & Schreiben A1/A2 / Anneli Billina - 1. Aufl. - Ismaning : Hueber Verlag, 2012 - 
110 S. 
5. Wortschatz Grundstufe : A1 bis B1 / Marion Techmer - 1. Aufl. - Ismaning : Hueber, 
2007 - 175 S. 
6. Schritte international. Niveau A1/A2, Lesemagazin / Kristine Dahmen... - 1. Aufl. - 
Ismaning : Hueber Verlag, 2010 - 72 S. 
7. Schritte neu Grammatik, Niveau A1-B1 / Barbara Gottstein-Schramm, Susanne 
Kalender, Franz Specht. - 1. Aufl. - Ismaning : Hueber, 2016. - 216 S. 
8. Онлайн-вправи:  
https://www.hueber.de/shared/uebungen/schritte-international/ 
https://www.hueber.de/seite/pg_lernen_uebungen_mns 
9. Гете-інститут: www.goethe.de/kiew 
10. Електронні словники німецької мови:  
http://www.duden.de/ 
https://www.dwds.de/ 
11. Німецька преса: http://www.zeitung.de/ 
12. Німецька хвиля: http://www.dw.com/de/themen/s-9077 




















Робоча навчальна програма  
“ПРАКТИКА УСНОГО ТА ПИСЕМНОГО МОВЛЕННЯ (НІМЕЦЬКА МОВА)” 
1 курс I семестр  
 
Укладач: Ільчук Ольга Андріївна, старший викладач кафедри германської філології 
Інституту філології Київського університету імені Бориса Грінченка 
 
 
 
 
 
